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При изучении роста сеянцев установлено, что изменчивость по вы-
соте и дифференциация часто выше, чем по диаметру, чего не наблюда-
ется в молодняках. 
When studying the growth of seedlings it was found that variation in height 
and differentiation is often greater than in the diameter, which is not observed in 
young stands. 
 
Для изучения и направленного изменения лесовосстановительного 
процесса на непокрытых лесом площадях важно знать исходные свойства 
и признаки древесных растений и их группировок, так как от них зависит 
строение и состояние молодняков, последующее развитие процесса     
формирования древостоев. О необходимости более глубокого изучения 
процессов возобновления леса, образования и формирования молодняков 
свидетельствует результат исследований на Урале и за его пределами оте-
чественных ученых [1–3]. С этими процессами связано учение о типах вы-
рубок [1], рядах возобновления и развития насаждений [2], типах форми-
рования древостоев [3]. Анализ индивидуального и группового развития 
древесных растений невозможен без учета их жизненных свойств и зако-
номерностей дифференциации, которую мы оцениваем по возрастным из-
менениям различий в значениях признаков особей и подразделяем еѐ на 
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две категории внутриорганизменную (эндогенную) и межиндивидуальную. 
В качестве показателей эндогенной дифференциации использовались со-
отношения в значениях признаков надземной и подземной частей древес-
ных растений, а чаще всего относительная высота (h/d), поскольку при 
учѐте подроста высоты и диаметры его доступны для измерений. 
Цель работы заключалась в выявлении особенностей роста и диффе-
ренциации одновозрастных древесных растений лесных питомников в пер-
вые годы жизни для сравнения с этими процессами в формирующихся 
древостоях.  
Объектами изучения послужили сеянцы и саженцы сосны обыкновен-
ной, ели и сосны сибирских, отличающихся возрастом.  
В таблице представлены ряды процентного распределения сеянцев 
сосны обыкновенной по десяти условным ступеням толщины и высоты. 
 
Процентное распределение сеянцев сосны  
по условным ступеням толщины и высоты 
 
Варианты 
Процент числа сеянцев в ступенях толщины (числитель) и  
высоты (знаменатель) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 
1 8 
8 
10 
13 
26 
14 
13 
16 
18 
12 
13 
12 
10 
10 
0 
9 
0 
3 
2 
3 
100 
100 
2 8 
8 
10 
21 
21 
15 
17 
27 
18 
12 
12 
12 
8 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
100 
100 
3 15 
3 
10 
20 
12 
0 
22 
39 
22 
0 
8 
24 
5 
0 
5 
13 
0 
0 
1 
1 
100 
100 
4 4 
11 
9 
18 
15 
21 
13 
20 
22 
12 
12 
11 
18 
4 
4 
2 
1 
0 
2 
1 
100 
100 
 
Двухлетние сеянцы вар. 1 и 2 выращены соответственно на серых 
лесных и дерново-подзолистых почвах, а однолетки сосны вар. 3 и 4 – в 
открытом и закрытом (плѐнкой) грунтах. 
При правой асимметрии распределение по диаметру и высоте в преде-
лах вар. 1 и 2 и между ними различно. Это проявляется в разных положе-
ниях и размерах максимума числа особей. При анализе статистических ха-
рактеристик рядов распределения минимальные различия в строении 
группировок сеянцев наблюдаются по диаметру, а максимальные по высо-
те. Лучший рост и меньшая изменчивость по толщине и высоте характер-
ны для сеянцев на серых лесных почвах по сравнению с сеянцами на дер-
ново-подзолистых, что подтверждается различиями не только средних зна-
чений показателей, но и рядами их абсолютных и относительных значений, 
а также амплитудами последних. 
Лучшим ростом характеризуются однолетние сеянцы под пленкой 
(вар. 4) по сравнению с сеянцами в открытом грунте (вар. 3). У тепличных 
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растений меньше показатели изменчивости и дифференциации диаметров 
и слабо выражена эндогенная дифференциация по высоте и толщине. 
Сеянцы, выращенные в разных условиях, отличаются соотношением 
длины, массы надземной и подземной частей. От низших ступеней к выс-
шим у сеянцев увеличивается воздушно-сухая масса надземной и подзем-
ной частей. Лишь у однолетних сеянцев под полиэтиленовым покрытием 
эта закономерность четко не прослеживается. В целом у двухлетних и од-
нолетних сеянцев сосны на серых лесных почвах процентное соотношение 
надземной и подземной частей составляет 75 % и 25 %, на подзолистых 
21 % и 20 %, а у однолетних сеянцев в открытом грунте и теплице соответ-
ственно 75 % и 25 %, 70 % и 30 %. 
При изучении роста сеянцев и саженцев ели и сосны сибирских уста-
новлено, что изменчивость по высоте часто выше, чем по диаметру, чего 
не наблюдается в формирующихся молодняках. С повышением возраста 
растений их дифференциация усиливается. В большинстве случаев распре-
деление молодых древесных растений по ступеням признаков характери-
зуется положительной асимметрией и в этом проявляется их сходство с 
распределением деревьев в молодых древостоях. Как и в молодняках, связь 
между диаметрами и высотами сеянцев прямая и тесная, но между относи-
тельной высотой (h/d0,5) и диаметром (d0,5) умеренная, а в ряде случаев и 
слабая. Связь отношений h/d0,5 с величинами его составляющими у сеян-
цев неустойчивая и характеризуется минимальными значениями корреля-
ционных отношений. 
Таким образом, рост и дифференциация древесных растений разных 
видов в первые годы жизни на однородном субстрате зависит от их эколо-
го-биологических свойств и условий окружающей среды. 
В одних и тех же эдафических условиях ель сибирская от сосны 
обыкновенной отличается замедленным ростом и более высокими показа-
телями дифференциации. Сосна сибирская (кедровая) в отличие от ели си-
бирской отличается очень слабой эндогенной дифференциацией сеянцев 
по высоте и толщине, длине и массе надземных и подземных частей. Для 
однолетних сеянцев, выращенных под пленкой, характерен пропорцио-
нальный рост и слабая выраженность эндогенной дифференциации по вы-
соте и толщине. 
Проверенные в разных условиях способы выражения и оценки роста, 
дифференциации древесных растений и строения их группировок могут 
быть использованы в научных и практических целях, в частности для 
оценки состояния растений при отборе посадочного материала. 
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РЕСУРСЫ  МАЛИНЫ  В  ЕЛЬНИКЕ  МШИСТОМ  
СЕВЕРОУРАЛЬСКОЙ  СРЕДНЕГОРНОЙ   
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЙ  ПРОВИНЦИИ 
(RESOURSES  OF  RASPBERRY  IN  MOSS  SPRUSE  FOREST  OF 
NORTHEN  URAL  MIDDLE  MOUNTAINOUS  FOREST  PROINCE) 
 
Изучены биологические ресурсы малины обыкновенной. В тексте при-
водятся сведения о густоте и урожайности в свежесобранном виде. 
Biological resources of raspberry has been studied. Information about the 
density and yield in fresh form is provided in the text.  
 
Заготовка дикоросов является важным способом повышения продук-
тивности лесов и доходности лесного хозяйства [1–3]. Исследование лес-
ных ресурсов дикорастущих пищевых растений является научной основой 
организации  и развития данной отрасли. В Свердловской области этот во-
прос остаѐтся малоизученным. В частности, в среднегорной части Урала 
отсутствуют сведения  о биологических ресурсах такого ценного вида пи-
щевого и лекарственного сырья, как плоды малины обыкновенной (Rubus 
Idaeus L.).  Этим обусловлена география нашего исследования.  
Целью работы являлось изучение биологических ресурсов малины 
обыкновенной в условиях ельника мшистого – наиболее распространѐнно-
го типа леса на рассматриваемой территории.  Были изучены спелые и пе-
рестойные девственные, а также вторичные насаждения разного возраста, 
сформировавшиеся после сплошнолесосечных рубок. Кроме них обследо-
ваны насаждения, пройденные устойчивыми низовыми пожарами.  
Исследование выполнялось на пробных площадях (ПП) по известным 
методикам [4–6]. На каждой ПП производилась закладка 125 учѐтных 
площадок квадратной формы со сторонами 22 м равномерно по парал-
лельным ходовым линиям. Внутри них производился подсчѐт количества 
экземпляров малины. Также подсчитывались ягоды в спелом, незрелом и 
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